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⑶　Lewis Munford, Technics and Civilization, Harcourt, Brace and World, Inc., 1934. Reprint, 1963. 
Reprint, University of Chicago Press, 2010. 生田勉訳『技術と文明』美術出版社，1972年。2010年
の英語版の本文は1963年版の写真製版によっているが，本体から挿絵や写真が割愛されており，印
象がかなり異なるものになっている。
































































































































⑷　Richard J. Samuels, The Business of the Japanese State: Energy Markets in Comparative and 































































































て創刊），上田貞次郎編集 The Small Industries of Japan: their growth and development (by 




























































⒂　Donella H. Meadows, et al. (1972) The Limits to Growth: a report for the Club of Rome’s project 
on the predicament of mankind, New York: Universe Books. 大来佐武郎巻監訳『成長の限界ロー
マ・クラブ「人類の危機」レポート』ダイヤモンド社，1972年。Donella H. Meadows, Dennis L. 
Meadows, and Jørgen Randers (1992) Beyond the Limits: confronting global collapse, envisioning a 
sustainable future, Post Mills, Vt.: Chelsea Green Pub. Co. 茅陽一監訳・松橋隆治・村井昌子訳『限
界を超えて：生きるための選択』ダイヤモンド社，1992年。























⒃　国際ワークショップAsia and the New History of Energy は，ハーバード大学とMIT共催の歴
史・経済学センターのエネルギー史プロジェクトにより開催された。同ウェブサイト：http://
www.fas.harvard.edu/~histecon/energy/Asia_History_Energy/index.html（2013年12月15日アク
セス）。
